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 Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun aplikasi portal 
airsoftgun SHOOT-O.COM sebagai sarana penyaluran informasi seputar airsoftgun 
kepada rekanan yang terdaftar dan pecinta airsoftgun. Diharapkan dengan adanya 
aplikasi yang telah dibuat, masyarakat dapat lebih dapat mengenal airsoftgun secara 
lebih mendalam. Metodologi yang dipergunakan dalam penulisan skripsi adalah 
Kuesioner, Interview dan Studi Pusaka. Adapun hasil yang diperoleh yaitu sebuah 
aplikasi portal yang memiliki kelebihan dalam penyampaian informasi airsoftgun, 
pembelian airsoftgun secara online melalui aplikasi, maupun berita terkini tentang 
airsoftgun. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah aplikasi yang dibuat dapat 
menyediakan informasi secara efisien kepada masyarakat luas dan dapat diakses secara 
langsung oleh semua pihak.  
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